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注释：
法。此外，应鼓励多种理论体系构建方法的争鸣、交流和借鉴，因为研究者在百家争
鸣、百花齐放的情况下可以辨明各种方法的优点和不足，进而不断完善、改进相应方
法，并 终形成学术界认同的各种成熟的理论体系建构方法。
